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CONSTITUTIONAL AMENDMENT - SEPTEMBER 13, 1926
-
Shall the Constitution be amended as proposed
by a resolution of the legislature prohibiting
the use of public funds for other than public 
institutions and public purposes?”
COUNTIES
Androscoggin
Aroostook
•# .
Cumberland
Hancock
Franklin
— ——YES
2,519 • 9
7,686
Kennebec
Knox
Lli
Oxford
Penobscot
.
Piscataquis
Sagadahoc 
Somerset 
Waldo
Washington 
York
3,601 
8,178 
1,402 
1,761 
2,513 
1,627 
3,245 
6,269
. rif
2,915 
4,438 
10,498
94,148
*
COUNTY OF ANDROSCOGGIN
the Constitution be . as propo 
ibi tin« t:TOW NS
other titutipns
Auburn,
Durham,
East Livermore,
Lewiston,
Lisbon,
Livermore,
Mechanic Falls,
Minot,
Poland,
Wales,
Webster.
I b g b
amend« ae proposedT O W N S
resolution o ’ the 1 ■lature prohibit
other itltutl
Ashland
B ancroft,
Connor,
_  C ry stal,
F ort F airfield,
French ville,
Grand Isle,
Houlton,
M ars
Masar«
M errill,
Monticello,
Sweden,
O rient,
Portage Lake,
Presque Isle,
Saint A gatha,
Sherman
► itj ÄX • ',‘C ' li ' - .
U N T Y  O F (Concluded)
T O W N S
the Ooietitut as proposed by a 
the legislative prohibiting the use
lio inetitutibne
resolution o:
other
Sm yrna,
Stockholm,
V a n  Buren,
W ashburn
W estfield,
W eston,
W oodland,
PLANTATIONS
A llagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
M acwahoc,
Nashville,
Oxbow,
Silver Ridge,
W allagrass,
W estmanland.
W interville,
OXJNTY OF CUMBERLAND
ITOTI
"Shall the Ooaetit 
resolution of theT O W N S
pukjlio lnitltutl
Baldwin
Bridgton,
Cumberland,
Falmouth,
Harrison,
Naples,
Otisfield,
Portland,
Pownal,
South
Standish,
W estbrook,
Gorham,
Gray, s f .
Oone ti tir 
of the 1( 
unde for
COUNTY OF FRANKLIN
theT O W N S tion
of pulpllo
and p u b lio
Y E S
____
A von / O
Carthage
tervill
Farmingto—
Freeman,
___________________ -Industry,
Jay.
________
N ew  Sharon, / O J j
N ew  Vm eyard, 
Phillips,
Rangeley,
-------,------ sS~5—
/j L ~Salem,—
Strong, J r /
Tem ple,
W eld,—
W ilton, «3 6
PLANTATIO. --------------- —
D allas,
Rangeley,
Sandy River
—
* e > 7 3 —
— & ÌHr ■
—
_________ i________________
O U N T Y  O F  H A N C O C K
___
0OI8ÎITUTI 1936
T O W N S
the itutita be abended a« proposed by a 
e legislative prohibiting the uise 
for other than publio institutions
resolution of th  
of publio funds 
and P1*lio purposes*«
7X8 VOi
/JAm herst,
/3 
J/o9 
y * 3  _
a**9SZÏ*, Bilichili, 
RrIl If M jlC 111
6S*Brooksville,
Bucksport,
Castine, 60 sSZe
Isles, I L/-& 36
/6Dedham, 
D eer Isle,
___.
: ■ o
* -
- E d en,
E llsw orth, S3-/
j- 7cfFranklin, f o g
&JL f
Hancock,
Lam oine, Ao
M ariaville,
M ount Desert, /64>
t  o gO rlano, / o c
Otis, y o
6 3Penobscot, 3T>
Sedgw ick,
Sorrento,
Southw est
Stoningtor
Sullivan, //3 -
/ouSu rry ,
J-OSw an ’s Island, 
Trem ont, 
Trenton, 
Verona,
J- 6
6 o •j_
_______
7cbW in ter H arbor,
ATIONS
L o n g  TalunH,
K o . a i . r L  , ,
N o . 33, / o
5 / l / gx T / f
C O U N T Y  O F  K E N N E B E C
T O W N S
"Shal} the Consti tut 
resolution o ' the l«j 
of puoilo funds for <
Albion,
A ugusta,
Belgrade,
Benton,
China.
Clinton,
Farm ingdale,
Gardiner,
Hallowell,
Litchfield,
.nchester.
Oakland,
Pittston,
Randolph
Readfield,
Vienna,
W aterville,
W ayne,
W indsor,
W inslow,
W inthrop,
PLANTATIONS
« *


COUNTY OF OXFO
C0H8 T I
T O W N S
”8hali the Constitution be aaei 
resôlution of the legislature ] 
of publio funds for other than 
and puolio purposes?*
as proposed by a 
biting the use 
io institutions
A lbany,
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Denmark,
D ixfield,
Gilead,
Greenwood,
H artford ,
H iram ,
Lovell,
Mason,
M exico,
Norw a'
Porter,
R oxbury,
Rum ford,
Stoneham,
Sumner,
W aterford ,
W oodstock,
p l a n t a t i o n s
Lincoln,
M agallow ay,
M ilton
T O W N S
"8halj. the Constitu 
resolution of the L 
of pufclio funds for 
and pUblio purposes
>e amended as proposed by i 
■tare prohibiting the u*e 
1 than public institutionsother
Alton.
A rg yle ,
B radford,
Bradley,
Burlington,
Carroll,
Charleston,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
D ixm ont,
E ast Millinocket,
Eddington,
Enfield,
Garland,
Glenbum ,
Greenbush
Greenfield,
Hampden,
Hermon,
Holden,
H owland,
Hudson,
K ingm an,
L evan t,
Lincoln,
Lowell,
M attaw am keag,
M ax field,
M edwa
M ilford,
v**m, p
COUNTY OF (Concluded)
ITU TIOH AL A1ŒHD1ŒHT
T O W N S
other
M illinocket,
M ount Chase,
N ew burg,
Newport,
O ld Town,
Orono,
O rrington,
Plymouth,
Prentiss,
Springfield,
W inn,
W ood ville,
Lakeville,
Stacyville,
W ebster,
COUNTY OF PISCATAQUIS
00H8TITUTI0HA«
T O W N S
institutions
Abbot,
Atkinson,
Blanchan
Bowerbank,
Brownville,
D o ver
G uilford,
M edford,
Monson,
Orneville,
W illim antic,
K ingsbury,
OUNTY OF SAGADAH
00H8TITUTK
T O W N S
Shall the 
‘esoljution
amended ae proposed 
ore proilhitlog the 1 
khan public institut:for, other 
seat*
A rrow sic,
P erian»
Phippsburg,
Richmond,
Topsham ,
W oolwich,
U N T Y  O F
OOISTITUTI
T O W N S
ill the Constitution be 
ilutlon of the legislati 
►ufo io funds for other 
public purposes?1
id ms proposed b a 
ihibiting the use 
folio institutions
Anson.
Athens,
Cam bridge,
Concord,
Com ville,
D etroit,
Embden
Fairfield,
H arm ony,
H artland,
Madison,
Mercer,
N ew  Portland,
N orridgew ock,
Palm yra,
Pittsfield,
____ S t  Albans,
Smithfield,
PLANTATIONS
Brighton,
C ara tunk,
Flagstaff,
H ighland,
Jackman,
L exington,
M ayfield,
M oose River.
T h e Forks,

F  W A S H IN G T O NU N T
amendai as proposed >y a 
ira prolibltinj; the uia 
han pulito iniitltutlons
the 0 mat 1 tu' 
tlon  o: ' the liT O W N S
Addison,
Alexander,
Brookton,
Calais,
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
C raw ford,
Cutler,
D an forth
Deblois,
Dennysville,
E ast Machias,
H arrington,
Jonesboro,
M achias,
M arion,
M ilbridge,
Northfield,
Pembroke,
Robbinston,
Roque Bluffs,
T a l madge,
BO U N TY O F  W A S H IN G T O N — (Conclude
T O W N S
ltutlon be amended ae proposed by a 
e l^gislatire prohibiting the upe 
for other than publio institutions
resoli it ion 
of publio :
Acton,
A lfred,
Berw ick,
Biddeford,
Buxton,
Cornish,
D ayton,
H ollis
Kennebunk,
Kennebunkport,
L ebanon,
Lim erick,
Lim ington,
Lym an,
ewfield,
N orth Berw ick,
N orth
O ld Orchard,
Sanford,
Shapleigh,
South Berw ick,
W aterboro,
t o w  g
